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Ueber peri- und endoneurale Wucherungen in 
dell Nervenst~mmen einiger Thierspecies. 
(Aus dem Pathologischen Institttt i~ Bern.) 
Von Nadine Oft, Dr. reed. aus Petersburg. 
In diesem Arehiv Bd. 128 ersehien im aahre 1892 die Ar- 
belt yon Langhans: ,,Ueber Vergnderungen in den peripheri- 
schen Nerven bei Kaehexia thyreopriva des Mensehen und Affen, 
sowie bei Cretinismus" und die Arbeit seines Sehfilers Kopp: 
,,Vergnderungen im Nervensystem, besonders in den peripheri- 
sehen Nerven des Hundes naeh Exstirpation der Schilddrfise". 
Daran schloss sich im Laboratorium meines Lehrers, des Herrn 
Prof. Langhans, eine Reihe yon Untersuehungen an, in dec 
Absieht, weiteres Licht auf die yon ibm gefundenen Nervenvergn- 
derungen zu werfen. Die vorliegende Dissertation bildet ein Oiled 
in der Reihe dieser Arbeiten, die zum Theil schon erschienen, 
zum Theil noch im Gange sind. 
Mein erstes Untersuehungsobject war ein Windhund (Hund I 
der Tabelle), dem yon Herrn Prof. Kocher die Thyreodeetomie 
gemacht Ward und bei dem sich chronische Kachexia thyreo- 
priva entwickelte. Am 28. December 1891 operirt, lebte er bis 
zum 5. Mgrz 1892, nachdem er Erscheinungen yon Tetanie ge- 
zeigt hatte und so elend wurde, dass man ihn tSdtetel). Gleich 
nach dem Tode wurde er mit Miiller'scher Fliissigkeit injicirt 
und naeh Enthgutung in Mfiller'sche Flfissigkeit, spgter in 8pi- 
ritus gelegt. So conservirt erhielt ich den Hund nach 5 Monaten. 
Was die Technik anbelangt, so war mein Verfahren im Wesent- 
1) R5~heres fiber diesen Hund ist in der in diesem Archly erschienenen 
Arbeit yon Dr. de Querva in ,  Ueber die Ver~inderungen des Central- 
nervensystems bei experimenteBer Kaehexia thyreopriva der Thiere~ be- 
richter. 
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lichen das gleiche, wie in den Untersuchungen yon Weiss1); 
ich k~nn also ffir das Ni/here auf diese Arbeit verweisen. Nur 
fertigte ich die Schnitte in der Weise an, dass ich nicht Alkohol 
auf die Mikrotomklinge brachte und dann die Schnitte auf dem 
Objecttr~ger in OriganumSl badete, sondern nut letzteres direct 
mit einer Pipette auf die Klinge goss. Dadureh wurden die 
Schnitte viel rascher entwi~ssert und aufgehellt, sie gewinnen an 
Consistenz, werden weniger zerreissbar und faltbar, der Transport 
yon der Klinge auf den Objecttr~ger wird also wesentlieh leich- 
ter, aueh hat man dabei nicht die Unbequemlichkeit der Ueber- 
sehwemmung des ganzen Ohjeettri~gers, wie es bei der Misehung 
yon Alkohol mit OriganumS1 nieht zu vermeiden ist. Das ganze 
Verfahren ist einfaeher und sauberer. 
Ich will dabei hervorheben, dass es sich aussehliesslich um 
zusammenhiingende Schnittserien handelt yon Nerveu, die ihrer 
ganzen L~nge naeh herauspriiparirt wurden. Die Schnitte waren 
feiner, wie in den Untersuchungen yon Weiss. Sie betrugen 
0,03--0,05 ram. Es ist dies eine Folge yon den geringeren Di- 
mensionen der Nerven, - -  da ich durchsehnittlieh k]einere Thiere 
untersuchte, - - und des Schneidens unter OriganumS]. 
Die Veriinderungen an den 7Nerven dieses operirten Hundes 
waren im Verhiiltniss zu dem BefLmde yon Langhaus  an den 
Nerven der an Kachexie gestorbenen Menschen auffallend gering. 
Ich durchsuchte folgende Nerven: St~mme des Plexus lumbalis 
and sacralis, Nervus crurMis, obturatorius, iliohypogastricus, ilio- 
inguinalis, spermaticus externus, ischiadicus, tibialis, peroneus~ 
giuteus inferior, St~mme des Plexus brachialis~ Nervus thoraci- 
eus longus, suprascapularis, axillaris, medianus, ulnaris, radialis, 
musculo-cutaneus, phrenicus, schliesslich Brustsympathicus sammt 
Vagus und Bauchsympathicus, - -  und in keinem you diesen Ner- 
yen konnte ich sei es eine Verdickung des Perineuriums, sei es 
eiue Verdickung der Blutgef~isswSonde a hweisen. ])agegen land 
ich in zahlreichen Bfindeln aller Nerven, abet niemals an allen 
Bfindeln eines und desselben Nerven, Erweiterung der subperineu- 
ralen Lymphspalten. In der Mehrzahl der •erven waren sic v511ig 
1) Weiss, Ueber endoneurale Wucherungen'in den peripherischen Nerven 
des gundes. Dieses Archly. Bd. 135. S. 326. 
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leer, in der Minderzahl enthielten sie aber Blasenzellen, die nut 
selten vereinzelt au~'traten~ sondern gewiihnlieh zu Heerden grup- 
pitt waren. Wenn ich nut diejenigen Heerde berfieksichtige, wo 
deutliehe, gut ausgebildete Blasenzellen zu sehen waren, so be- 
l~uft sich ihre Zahl im 
Radialis auf . . . . .  33 
Axillaris . . . . . .  27 
Sti~mme des Plex. brach. 14 
Ulaaris . . . . . .  9 
Cruralis . . . . . .  7 
Medianus . . . . . .  5 
Musculo-cutaneus 4 
Thoraeieus longus . 3 
Suprascapularis . . . .  1. 
Die iibrigen ~Nerven waren ganz frei yon diesen Gebilden. 
Die GrSsse der einzelnen Heerde war eine sehr wechselnde: eiuige 
erstreckten sich nut auf 3- -4 Sehnitte~ waren also nut yon 0~1 mm 
Li/nge; andere waren viel gr6sser, so z. B. nahm ein Heerd 
im Nervus cruralis his 80 Schnitte ein, butte also wenigstens 
274 mm L~nge. Ebenso weehselten auch die anderen Dimensio- 
hen: manchmal ffillten die Heerde blos einen engen $pa!t aus 
zwischen Perineurium und Nervenfasern, audere Male konuten 
sie sogar die H/~lfte des yore Perineurium umspannten Feldes 
ausmaehen, letzteres besonders bei kleineren Biindeln. Im 
Allgemeinen fiberwogen die kleinen Heerde; die 1Kngeren Heerde 
waren nur wenig zahlreich, und obgleich die Unterschiede in den 
L~ingendimensionen recht bedeutend waren, kanu man doch die 
oben angegebenen Zahlen der Heerde als Ausdruek fiir den Grad 
der Y erKnderung im Grossen und Ganzen ansehen. So leidet 
dieses aueh wenige Ausnahmen: z. B. war unter den 7 Heerden 
desCruralis ein ausserordentlieh umfangreieher, die anderen nut 
yon gewShnlicher Ausdehnung; die 14 Heerde des Plexus bra- 
chialis gehSrten alle zu den kleineren. Wenn ich nun die ver- 
sehiedene GrSsse des Querschnittes beider Nerven beriicksichtige, 
so komme ich zu dem Schlusse, dass der Cruralis, obwohl er 
nut halb so viel Heerde z~hlte, sti~rker ver/iudert war, a|s der 
Plexus brachialis. Die Mehi'zahl tier Heerde lag in der Spalte 
zwischen Perineurium und INervenfasern, ut wenige in der Mitre 
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der Biindel und dieses fast ausschliesslich im Axillaris, welcher 
fiberhaup~ die grhssten Vergnderungen aufwies. Auch die Form 
der Blasenzellen war eine fiberaus mannichfaltige: kleine ein- 
karamerige, mittelgrosse rait 2--5 Karamern, ganz grosse viel- 
kamraerige, kurz fast alle Forraen, die Langhans und Kopp 
ausffihrlieh besehrieben und in ihren Abbildungen wiedergegeben 
haben. So coraplicirte und groteske Gestalten, wie sie Kopp in 
Fig. 9--13 abbildet, babe ich nicht gesehen. Die raittelgrosse 
raehrkararaerige Form pri~valirte. Fast alle Zellen enthielten 
nur einen Kern, nur wenige zwei, dieht an einander gelegene. 
Das Gleiehe hat auch Kopp beobaehtet, w/ihrend Laughans 
ganz vorwiegend zweikernige Zellen gesehen hat. Auch habe 
ieh einige Heerde gefunden , die Tendenz eigten, in solide fiber- 
zugehen, nehmlich im Radialis 2 und im Axillaris ], also eben- 
falls in den am meisten affieirten Nerven. Diese Heerde be- 
standen aus dieht an einander gedrgngten Blasenzellen, da- 
zwischen und an der Peripherie blasse Fibrillen. Nut bei einem 
dieser tIeerde, der etwa 30 8chnitte einnahra~ land sich an dera 
einen Ende, abet nut auf 4 Sehnitten ein concentriseh geschich- 
teter Khrper, welcher~ auf dera Qnerschnitt yon ovaler Form, aus 
einer centralen Gruppe von 2--3 Blasenzellen bestand, die yon 
6--8 concentrischen Lamel]en umgeben waren. Die sehmalen 
R~urae zwisehen Larael]en und Blasenzellen sehienen hell. Vh]lig 
solide Heerde, wie sie Langhans in seinen Abbildungen giebt, 
habe ich nicht gefunden. 
Mein zweites Untersuchungsobjeet war ein 4--5 Monate 
altes Kaninchen (Kaninehen I der Tabelle)~ dem am 18. August 
1892 Sehilddr~ise saramt Nebenschilddr~se yon Herrn Dr. 
de Quervain exstirpirt wurden~ wie dies Gley zuerst ausffihrte. 
Es bekam Anf/~lle yon Tetanie und starb spontan schon am 
29. August. Der Befund an den Nerven der vorderen Extremit'~t~ 
die fair alma zur Verffigung standen, war Bin noch spgrlieherer: 
fast gar keine Erweiterung der Lyraphspalten und einige wen~ge, 
nut wandstKndige Blasenzellenheerde, im Plexus braehialis 6, 
im Nervus axillaris 7, und obwoh] dies e tteerde sehr vie]e 
Schnitte einnahraen, so z.B. der grhsste ira Axillaris bis 
100 Schnitte, also 370 ram L~nge hatte, so waren sie doch bei 
weitem nicht so in die Augen springend~ wie beira tIunde, denn 
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sie nahmen nur einen engen Spalt ein zwischen Perineurium 
und :Nervenbfindel. Die Blasenze]len waren fast ausschliesslich 
klein und einkammerig. 
Indessen batten die erwi~hnten Untersuehungen von Ft. 
Weiss das fiberraschende Resultat ergeben, dass die Nerven 
yon 10 Hunden, mit Ausnahme eines neugeborneu, die gleichen 
Ver'Xnderungen aufwiesen. Ferner machte Fr. Schulze, im An- 
schluss an die Arbeit yon Langhuns, auf eine bisher fiber- 
sehene Untersuchung yon Renaut  1) in Lyon aufmerksam, wel- 
chef schon vor 10 Jahren die gleichen Ver~nderungen in den 
Nerven yon Pferden und Eseln gesehen hatte. Somit war der Ge- 
danke eines directen Zusammenhunges derNervenveriinderungen 
mit der Thyreodectomie nieht mehr festzuhalten, dagegen konnte 
eiu Zusammenhang mit Kropf immer noeh existiren, da die 
Thierspecies, welehe untersueht women waren~ Hunde, Pferde und 
Esel, fiir das Kropfgift sehr empf/inglieh sind. Der Gedanke an 
endemische Einfifisse~ die die Nerven sowohl als die Sehilddrfise 
zur Entartung bringen, war bei den weiteren Untersuchungen 
wohl noch zu beachCen. Weisen Thiere verschiedener Gegenden 
und verschiedene Thierspecies derselben Gegend die niimliehen 
Nervenveri~nderungen auf? Ist es eine pathologische Erscheinung, 
vielleicht nut eine Altersver~ndernng~ oder vielleieht aueh~ wie 
es gerade yon Renaut behauptet worden ist~ eine physiologisehe 
Anpassung an meehanische Insulte, denen die Nerven ausge- 
setzt sind? 
Am nKchsten lag die Aufgabe, Nerven yon gesunden Thieren 
zu controliren. Die Arbeit yon Weiss ist das Resultat soicher 
Untersuchungen an 10 Hunden verschiedenen Alters. Ich unter- 
nahm es nun, die Nerven anderer Thierspecies auf diese Ver- 
~nderungen zu prfifen; ich benutzte Kaninchen, deren Nerven 
ein Lieblingsobject ftir die normale Histologie bilden, Katzen, 
MiSuse, eine Ratte und die Nerven eines Hundes, die ieh mir 
aus Moskau versehaffen konnte, einer Gegend, - -  wo der Kropf zu 
den Raritii.ten gehSrt. Die Teehnik blieb immer die gleiche, 
nur dass die Nerven friseh pr~iparirt wurden. Bei den Ms 
1) Archives de physiologie de Brown-S~quard  et de Charcot.  1881. 
161. 
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babe ieh nicht die Nerven, sondern die ganzen Extremi- 
tiiten sammt den Plexus herauspr/iparirt~ dann in Alkohol mit 
5proeentiger Salpetersi~ure entkalkt und geh~irtet und darauf in 
toto gef~rbt. 
Ich will nun meinen Befnnd kurz zusammenfassen u d auf 
die Einzelheiten bei jedem Individuum n/i her eingehen. 
Die Nerven der M/~use zeigten keine Ver~inderungen, abge- 
sehen yon wenigen Spalten, namentlich am Plexus brachialis, 
wo die StS~mme frei am Rande des Pr~parates lagen und nicht, 
wie die fibrigen Nerven, yon der Muskelmasse geschfitzt waren. 
Ieh mSchte gleich bemerken, dass ich solehe leere Spalten bei 
allen Thieren gefnnden babe, auch wenn sonstige VerS~nderungen 
fehlten. Ieh bin sehr geneigt, diese leeren Spalten als Kunst- 
produkte anzusehen, entstanden w/ihrend der H~rtung des Cel- 
loidins in 70procentigem Spiritus, weil diese Spalten bei sonst 
gut durchtrSonkten PrS~paraten icht mit Celloidin ausgeffillt 
waren. 
Die iibrigen Thierspecies hatten mehr oder weniger zahl- 
reiehe Blasenzellenheerde, die ieh der Uebersichtlichkeit wegen 
9 in einer Tabelle zusammenstelle, mit der Einschr~nkung jedoch, 
dass die Zahl der Heerde nicht allein fiir die Intensit~t der 
u maassgebend ist. [ch bemerke noch, dass die 
Zahl der Heerde eher etwas zu klein ist, denn es ist sehr mSg- 
liehl dass ganz vereinzelte Blasenzellen, die sich mehr in der 
Mitte und an der uuteren Fli~che der Schnitte fanden, fibersehen 
wurden. Um diesen Fehler zu vermeiden, h~tte man die Schnitte 
viel diinner machen mfissen, was aber einen unverh~ltnissmiissig 
grossen Aufwand yon Zeit erfordert h~tte, so dass das Resultat 
kaum diese Mfihe gelohnt hi~tte. Es ist ferner die Art der 
Z~hlung auch gewissen Schwankungen unterworfen: manchmal 
findet man im Querschnitt eines Biindels 2 oder 3 Heerde, 
deutlich yon einander, getrennt; in diesem Fall habe ich sie 
auch als gesondert gez~hlt; in anderen F~llen dagegen fliessen 
sie zusammen, wie z. B. in der Fig. 1 der Abhandlung yon 
Weiss, in welcher fast die ganze Peripherie des Nerven- 
bfindels mit zahlreichen zusammenfliessenden Heerden bedeckt 
ist; ich habe solche zusammenfliessende Heerde nur einfaeh 
gez~hlt. 
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Thierspeeies. 
I lie Extremit ! u tie xti emi  t 
5 
3 
0 
7 
0 
1 
0 
26 
12 
- -25  
0 
Hnnd I . . . .  
Hund I I  
Kaninehen i . 
Kaniochen I I .  
Kaninchen I I i  
Kaniuchen IV 
Katze I . . . .  
Katze I[  
Katze llI 
Katze IV . . 
Ratte I,  links 
rechts 
Maus I, II und I i I  
14 
421 
6 
44 
32 
13 
0 
52 
24 
35 
4 
o] 
4 
0 ] 
On 9 33 ~ 
7 4 4! 
0 0 7 
7 0 7: 
9 o ~l 
1 0 3 
0 0 0 I 
1 7 5 
7 0 13 
0 21 18 
0 0 0 1 
"I 
o lo10  
o 
0 
o 
o 
12 
6 
4 
0 
0 
d 
ol ol o 
0 0 
0 0 
0 
5 
0 
4 
2 
1 
0 
7 0 
7 0 0 
7 0 0 
0 3 
3 1 0 
0 0 
0 0 0 0 
13 18 30- -3~ 2 
1 0 22 3 
10 2 1 2 
0 0 0 0 
o - "  
I oj ol ot o Io 
Ein PrSAilectionsort ffir das-Auftreten dieser Heerde sehei- 
hen die Theilungsstellen der Nerven in kleinere Aeste zu sein; 
und ich mSehte denken, dass, wenn die Zahl der Heerde im 
Plexus brachialis so gross ist, der Grund in den vielen Thei- 
lungen und Durchflechtungen liegt. Wenn der Plexus lumbalis 
und sacralis einen seheinbar so sehroffen Gegensatz zum Plexus 
braehialis bilden, so mag der Grund darin liegen, duos bei 
Thieren die Stiimme des Plexus lumbalis und sacralis sich sehr 
weuig, fast gar nicht einauder durchtlechten. Der Zusammeuhang 
mit der Nerventheiluug ist sehr in die Augen springeud. So 
konnte ich manehma] an dem symmetrischen Auftreten yon Bla- 
senzellen an entgegengesetzten Punkten der Perineurium-Innen- 
fl~tehe und dem allmiihliehen Eindringen der Blasenzellen gegen 
das Centrum zu, die Theilung der Nervenbiindel im voraus er- 
kennen. Um dieses Verh~tltniss zu veransehauliehen, fiihre ieh 
bier ftir einige Nerven neben der Zahl aller Heerde die Zahl 
derjenigen an, die an Theilungsstellen lagen: 
~) Diese Zahl entspricht den Heerden nur in der I-l~lfte der StS~mme des 
Plexus braehialis. 
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Zahl der 
Zahl aller Heerde an 
Heerde. Theilungs- 
Kaninchen IIL stellen. 
Plex. brachialis . . . . . . . . . . . .  32 18 
N. nlnaris . . . . . . . . . . . . .  9 3 
Axillaris . . . . . . . . . . . . . .  5 2 
Plex. sacr. lumb., N. cruralis und Obturatorius . 3 2 
Tibialis . . . . . . . . . . . . . .  1 t 
Kaninehen IV. 
Plex. brachialis . . . . . . . . . . . .  13 7 
Nedianus . . . . . . . . . . . . . .  1 I 
Plex. sacr. lumb., N. crur. und Obturatorius. 9 5 
Die Gr~isse der Bfindel seheint keine Beziehung zu dem 
Auffreten der tteerde zu haben: grosse, mittelgrosse uud kleine 
Nervenbiindel werden ver~ndert gefunden. Nur selten ]agen die 
Heerde in der Mitre, zwischen den Nervenfasern, gewShnlieh bei 
den starker afficirten Nerven; in der Regel nehmen sie die Spalte 
zwischen Perineurium und Biindel ein. 
Die Formen der Blasenzellen, obwohl sehr mannichfaltig, 
waren nur bei dem Hunde sehr complieirt; bei den fibrigen 
Thieren habe ich mehr einfache Formen gesehen, bei den Kanin- 
chen grSsstenthei]s einkammerige. 
Diejenigen Heerde, welche als solid angesehen werden kSnn- 
ten, waren so spiirlieh, dass ieh nur bei jedem einzelnen Indi- 
viduum darauf eingehen werde. 
Eine Verdiekung des Perineuriums oder der Gef~ssw~nde 
habo ich nieht gesehen, ebenso wenig die yon Weiss  beschrie- 
benen Kalkkugeln. 
Als Nebenbefund in den yon mir untersuchten Nerven will 
ich noch die Ganglienzellen erws die gross, protoplasmareich, 
mit deutlichem Kern und Kernehen waren und zu eigentlichen 
Ganglien gruppirt lagen. Bei HuM I erstreekte sieh solch ein 
Ganglion auf 24 Sehnitte in den Sti~mmen des Plexus braehialis, 
bei Kaninehen I I I  auf 23 Schnitte ebenfalls im Plexus braehialis; 
bei Kaninehen IV land ieh ein solches, das sich in den St/immen 
des Plexus ]umbalis und saeralis bis auf lOSehnitte erstreekte 
und bei Katze I I I  im Plexus brachialis, 12 Schnitte einnabm. 
Kanincben II, Weibehen, yon nicht n~iher bekanntem Alter, war ein 
ausgewachsenes g undes Thief, seine Nerven enthielten zahlreiche, aber nut 
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wenig erweiterte Lympbspalten, namentlieh aa den grSsseren B/indeln. Die 
einzelnen IJeerde waren klein, nut enge Spalten zwischen Perineurium und 
B~indel einnehmend und sieh selten auf mehr, als 15--20 Sehnitte ausdeh- 
nend. Unter den Blasenzellen fiberwogen die kleinen, einkammerigen; die 
grSsseren einkammerigen und mehrkammerigen sah man nut in den g~Ssse- 
ten Heerden, we *iele Blasenzellen beisammen !agen. Heerde, die in tier 
Mitre der B/indel lagen, waren gar keine ~orhanden; nut ein einziger 
Heerd im Plexus brachialis war mehr compact. Der N. axillaris wurde nicht 
untersucht. 
K an in  c hen  III, Weibchen, auch ein ausgewachsenes Thief, zeigte die 
n~ml~eben Erscheinungen, aber in hSherem Grade. Die Heerde grSsser, aus~ 
gedehnter, enthalten eine grSssere Zahl yon mehrkammerigen Blasenzellen. 
Im Ulnaris sehen wit in 4 Bfindeln die Blasenzellen yon der Peripherie des 
B/indels welt gegen die Mitte zwischen die Nervenfasern eindringen, auch hat 
ein tteerd ein compactes Aussehen. L~mphspalten m~ssig erweitert. 
K an in  eh en IV, M~nnehen, ein sehr grosses, gut gen~ihrtes Thief, zeigt 
sehr viele erweiterte Lymphspalten, jedoch im Vergleich mit den anderen 
Kaninchen wenig Heerde, dabei alle sehr klein, so dass die Blasenzellen ur 
in 2--3 Reihen angeordnet sind. Nur ein einziger Heerd im Plexus bra- 
chialis maeht einen sehr grossen TheiI des Inhaltes yon einem mittelgrossen 
Bfindel aus. I)er Durehmesser dos veto Perineurium dieses B~ndels um- 
gebenen Feldes betr~gt ~'or dem Auftreten des Heerdes 0,323 ram; nach 
12 Schnitten, also 0,36 mm welter, we die Ver~nderung am st~rksten 
ist, w~chst der Durchmesser bis zu 0,496 ram, um nach ferneren 6 Schnit- 
ten, we tier Heerd wieder verschwunden ist, bis auf 0,323 mm zu sinken. 
lch hebe dies hervor, weil daraus hervorgeht, dass der Raum, welchen der 
Heerd einnimmt, wesentlich durch Erweiterung des Perineurit~m und nicbt 
auf Kosten des Bfiadels der Nervenfasern gewonnen wird. D~e einze~nen 
Blasenzellen sind fast alle klein, einkammerig. Solide Heerde waren gar 
keine vorhanden. 
Katze  I. Ich erhielt die Nerven schon in Celloidin liegend: sie 
stammten ~on einem 3890 g schweren Thief, das am 7. Juni 1892 tier Thy- 
reodectomle unterworfen wurde und nach schweren tetanischen Erseheinun- 
gen in einer Woche starb. Alle Nerven waren normal, abgesehea yon sehr 
zahlreichen und bedeutenden Erweiterungen der Lymphspalten. 
Katze  II~ Alter nicht genau bekannt; es war ein mit 7 FStus trgch- 
tiges Weibehen, miissig gut gen~thrt. Alle Nerven waren ver~ndert, eat- 
hielten zahh'eiche Erweiterungen der Lymphspalten und eine ganze Masse 
yon Blasenzellenheerden, darunter sehr grosse, die H~lfte des veto Peri- 
neurium begrenzten Feldes einnehmend, manehmal auch in die Mitte des 
Bfindels eindringend, noch andere selbstiindig zwisehen den Nervenfasern 
liegcnd. Diese letzteren mittelsti~ndigen Heerde sind auch yon einer com- 
pacteren Struktur. Der Nervus tibialis ist am meisten ver~ndert, er zeigt in 
allen kleinen B/indeln viele Heerde, darunter auch eentrale. Die Stiimme 
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desPlexus braehialis ind etwas weniger ver~ndert, haben jedoeh aueh een- 
trale und compaetero [teerde, in denen die Blasenzellen ganz dieht, bis zur 
Ber/ihrung zusammenliegen. Die Formen tier einzelnen Blasenze]len sind 
ziemlich complicirt. 
Katze  III, ein mit 6 FStus tr~chtiges Weibchen, klein und sehr abge- 
magert, zeigte hochgradige Ver~tnderungen. Obwohl nieht al]e Nerven 
ergriffen waren, so hatte diese Katze doch einige Nerven, die in der ganzen 
yon mir untersuehten Reihe die hSehsten Ver~nderungen zeigten. Der Nervus 
axillaris, der aus kleinen und mittelgrossen Bfindeln besteht, war ganz mit 
tIeerden durchsetzt ; 2 geerde erstreckten sich fiber I00 Scbnitte, batten also 
jeder eine L~nge yon 3,0--5,0 ram. Dabei nahmen sie fast die ganzo Peri- 
pherie der B/indel ein, drangen fief in die Hitte der Nervenfasern, so dass 
ihre Querschnitte gr5sser waren, als die Quersehnitte der Nervenfasern der 
betreffenden Bfindel. Diese Heerde zeigten aueh an vielen Sehnitten eine 
ausgepr~gte solide Struktur: einzelne Gruppen yon dieht an einander ge- 
dr~ngten Blasenzellen waren yon coneentrischen Schiehten umgeben. Figur 1 
in der Arbeit yon Fr. Weiss  entsprieht vollst~tndig dem Charakter dieser 
2 Heerde, nur dass sie im Verh~iltniss zu dem veto Perineurium umkreisten 
Felde noeh grSsser waren. 2 andere tteerde im Axillaris hatten yon 0,8 bis 
3,0 mm Lfinge, sie nahmea fiber 60 Sehnitte ein, dabei sprangen sie aueh 
welt in die Mitre des Nervenbfindels vor, und zeigten hie und da oine mehr 
eompacte Beschaffenheit. Auch der Nervus tibialis war sehr vergndert. Die 
kleinen B/indel waren vielfaeh yon IJeerden durehsetzt. Heerde yon 30 bis 
35 Schnittenl~inge ab es viele~ dabei im Querschnitt yon ovaler und runder 
Form, stark in das B/indel der Nervenfasern vorspringend. Zwei Iteerde 
waren solid, der eine bestand ganz deutlich aus einer Gruppe yon Blasen- 
ze]len und einer peripherischen Schichtung, tier andere war mehr homogen, 
liess die Einzelheiten der Struktur nieht deutlich erkennen, schien abet auch 
wesentlich aus centralen Blasenzellen und peripherischen Fibrillen zu be- 
stehen. Der Nervus medianus hatte ebenfalls grosse IJeerde, einen ~,on 55 
Schnitten, sieben yon 35--40 Schnitten, darunter einen isolirten in der Mitte 
der Nervenfasern ,~on fast solider Form. Der Plexus brachialis hatte durch- 
schnittlich kleinere tIeerde, jedoch mehrere yon 30--35 Schnitten, darunter 
einen yon compacter Struktur. 
Katze  IV, Miinnchen, ein grosses, fettes, 2 Jahre altes Thief. Die 
Verfinderungen i den Nerven hatten denselben Charakter, wie bei Katze II 
und III~ jedoch waren sie nicht so hoehgradig, namentlich gab es nut wenige 
grosse ]~eerde, dagegen sehr ~iele kleine; so waren zahlreiche kleine Biindel 
des N. medianus ergriffen. Ausser den wandst~ndigen Heerden sah man auch 
mehrere in der Mitte der Bfindel~ ohne jeden Zusammenhang mit dem Peri- 
neurium, - -  so im Cruralis und in dem Plexus brachialis. Eigentlich solide 
t:[eerde keine, aber ziemlich viele compacte B]asenzellenheerde, ohne deut- 
]iche concentrische Fasern an der Peripherie. Die Form der Blasenzellen 
sehr mannichfaltig: ausser den einkammerigen aueh sehr viele mehrkammerige. 
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Ratio, Miinnchen, ziemlich gross. Die Nerven allot 4 Extremiti~tea 
wurden herauspr~parirt; die der rechten Seite wurden icht jeder ffir sich 
untersucht, sondern allo Nerven der oberen Extremitiit zusammen, ebenso 
ffir die untere E• Die obere zeigte 4 sehr kleine tIeerde, die sich 
nur auf wenige Schnitte ausdehnten und sehr wenige (etwa 5--6 auf jedem 
Schnitt) BlasenzelIen enthielten. Die Blasenzellen waren grSsstentheils mehr- 
kammerig und ziemlieh gross. Die Heerde lagen nicht~ wie gewShnlich, an 
der-Innenseite des Perineuriums, sonderI1 in der Mitte der Biinde], zwisehen 
den Nervenfasern. An tier linken Seite wurde jeder Nerv ffir sich unter- 
sucht und normal gefunden, ausser den St~mmen des Plex. brachialis: hier 
waren 4 klei~e Heerde, yon denen einer zwischen Perineurium und Bfindel 
lag, die anderen 3 in der Mitre der Bfindel. 
Maus I } 
Maus ]I normal. 
Maus III 
Hund II, aus Moskau stammend. Ieh konnte niehts N~heres fiber diesen 
Hund erfahren, abet naeh der Dieke und L~nge der Nerven muss es ein 
grosses Exemplar gewesen sein. Ich untersuchte nur die H~lfte der St~mme 
des einen Plexus brachialis und die fibrigen Nerven der einen oberon Ex- 
tremitiit. Es fanden sich zahlreiche Erweiterungeu der Lymphspalten und 
viele grosse l~lasenzellenheerde, nieht nut wandsti~ndige, sondern auch iu 
der Mitre der Bfindel, darunter viele, namentlich im Plexus braehialis yon 
compacterer Struktur~ aber keine ausgepriigt soliden Heerde. Die Formen 
der Blasenzellen waren sehr complicirt~ die grossen vielkammerigen pr~valirten. 
Dieses Material ist wenig mannichfaltig und auch nicht 
gross genug, um irgend welche positiven Schlfisse daraus zu 
ziehen; ich glaube abet, dass man auf Grund des jetzt Be- 
kannten einige negative Folgerungen, einige Vermuthungen aus- 
sprechen darf. 
Bis jetzt sind die endo- und perineuralen Wucherungen bei 
folgenden Thierspecies gesehen worden: beim Menschen, bei 
Affen~ Hunden, Katzen, Kaninchen, R~tten, Pferden und Eseln. 
Ein Hund stammte aus Moskau, die Esel und Pferde aus Lyon, 
die anderen Untersuchungsobjecte aus Bern und seinen Um- 
gebungen, - -  also aus sehr versehiedenen Gegenden, daher wird 
ein Zusammenhang mit einem endemischen Gift, z .B .  dem 
Kropfgifte, ein sehr unwahrseheinlicher. Namentlich der Hund 
aus Moskau maeht es sehr wenig wahrseheinlieh, dass diese Ver- 
~nderung, wie Langhans  vermuthete, eine Folge der Einwirkung 
des Kropfgiftes sei. Ferner sprechen im selben Sinn die Ergeb- 
nisse, die ich bei versehiedenen Thierspecies erhielt. Sind Ka- 
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ninchen dem Kropfgift zug'~nglich? In Krauso's ,,Anatomic des 
Kaninchen", II. Auflage, Seite 212 heisst es allerdings: ,,Struma 
der Glandula thyreoidea ist zuweilen beobachtet". Aber weder 
in Bern, noch in anderen Universiffitsst~dten, die in Kropf- 
gegenden liegen, ist dies bis jetzt constatirt worden. Und wie 
verhi~lt es sich mit don Ratton? Mir schien die Glandula 
thyreoidea bei der Ratte, die ich untersucht habo, ebenso wie 
boi den Kaninchen, normal zu sein. 
Wir haben in dieser Thierreihe sowohl exquisite Carnivoren, 
als auch Hol'bivoren, - -  also ist auch ein Zusammenhang mit 
der Nahrung unwahrscheinlich. 
Ist es eine physiologische Erseheinung, wie es Ronaut be- 
hauptet? odor eine pathologische, wio es Langhans aussprach? 
Von den bis jetzt darauf untersuchten Thiorspecies haben nur 
die MiSuse oin negatives gesultat gegeben, jedoch wurden nut 
drei Individuon gepriift. Weitere Forschungen kSnnten viel- 
leicht auch hier zu positiven Ergebnissen ffihren, da eine ihnen 
sehr naho Species, die Ratten, Blasenzellen hat. Abet auch 
abgesehen yon diesem Umstand% ist die Erscheinung doch sehr 
inconstant. Die eine Katze hatte gar keine Blasenzellen. Boi 
einem und demselben Thief sind, wio ein Blick auf die Tabelle 
zeigt, die einzelnen Nervon sohr ungleieh befallen. Nur im All: 
gemeinen kann man sagen, dass der Plexus brachialis und seine 
Aeste am stii.rksten die Ver~nderungen zeigen, besondors tark 
der Nervus axillaris, der bei Katze III ausserordentlieh stark 
afficirt war (man muss hiorbei den geringon Umfang des Ner- 
yen berficksichtigen). Bei versehiodenen Thieren tier gloichon 
Species, wie auch yon vorschiedenen Species ist die Vorbroitung 
der IIeorde eino sehr ungleicho und nicht yon vornherein zu be- 
rechnen. Die drei Umstiinde: Iuconstanz tier Erschoinung, gegel- 
losigkeit ihror Verbreitung~ namontlich aber alas exquisite heerd- 
weise Auftroten, - -  scheinen mir fiir den pathologischen Charakter 
zu sprechen. 
Was die Frage anbelangt, ob es nicht oine~Altersver'~nde- 
rung sei, so verweise ich auf die Arbeit von Ft. Weiss; das hier 
vorliegende Material giebt darfiber keinen Aufschluss, da ich 
das Alter meiner Thiere nut bei einem Kaninchen und einer 
Katze genau kenne. 
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Wenn man die Ver~nderungen a  vielen Nerven zusammen- 
stellt, so ergiebt sich deutlich, dass die soliden Heerde an den 
starker veri~nderten :Nerven auftreten. Schon dieser Umstand 
spricht mit Wahrseheinliehkeit dafiir, dass die soliden Heerde 
die sp~teren Stadien~ die lockeren Heerde die frfiheren Stadien 
eines und desselben Pl'ozesses darstellen~ welcher wesentlich in 
einer Wucherung des peri- und endoneuralen Bindegewebes be- 
steht. Auch sieht man oft am selben Heerde in manchen 
Schnitten einen soliden Theil, an dessen Stelle in anderen 
Schnitten einfach neben einander liegende freie Blasenzellen 
treten. Langhans hat sich fiber dieses gegenseitige V rh~iltniss 
sehr vorsiehtig ausgesproehen, das Obige nut als Vermuthung 
gestellt~ Weiss dagegen konnte sich mit gr5sserer Bestimmtheit 
in der gleichen Richtung ausspreehen. 
Die yon Renaut ge~usserte Meinung, diese Heerde seien 
Schutzorgane gegen Traumen, hat manches Besteehende flit sieh. 
Die Lymphe~ die in den erweiterten Lymphspalten circulirt~ 
sowie die Blasenzellen mit ihrem filissigen oder halbfiiissigen 
Inhalte kSnnten in der That~ Dank ihrer Elasticit~t, die Trau- 
men abschwi~chen, welche die Nerven treffen: e]n auf eine be- 
stimmte Stelle einwirkender Stoss wfirde sich auf eine gr5ssere 
Strecke des Nerven ausbreiten und seine Gewalt wfirde geringer 
werden. Wie ist es aber zu erkl'~ren~ dass in einem Nerven~ 
der aus mehreren Bfindeln besteht, nut einzelne derselben und 
vorzugsweise die kleineren diese Heerde enthalten. Liegen jene 
Heerde, welche nut einen Theil der Innenfis des Perineuriums 
einnehmen, an derjenigen Seite des Bfindels~ welehe in dem 
gauzen Nervenstamm an der Peripherie gelegen ist? Ist die 
Vorliebe der Iteerde fiir die Theilungsstellen vielleieht auf 
Zerrungen bei etwaigen extremen Bewegungen zuriickzuffihren? 
Ffir die centralen Heerde ist es besonders chwierig, sie als 
Schutzorgane gegen ~ussere mechanisehe Einwirkungen anzusehen. 
Und hinsiehtlich der soliden Heerde liegt eigentlieh die Vor- 
stellung ni~her~ dass dieselben stSrend einwirken mfissten, es 
w/~re denn, dass man den Blasenzellen eine physiologische Rolle 
zusehriebe, die soliden Heerde abet entweder zu den Altersver~n- 
derungen oder zu den eigentlichen pathologischen Veri~nderungen 
rechnete. Man begiebt sieh auf ein etwas schwieriges Gebiet~ 
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wenn man sich die Frage vorlegt, wie es m~iglich w~re, auf 
Grund dieser Hypothese die Vertheilung der Heerde auf einzelne 
Thierspecies zu erklgren? Hunde und Ka~zen zeigen gegeniiber 
den trggen Kaninchen keinen grossen Unterschied. Weshalb 
hatte die Katze I gar keine Blasenzellen? ebenso die Mguse? 
und die Ratte in so geringer Zahl? 
Bei weiteren Untersuchungen mfisste man das Hauptaugen- 
merk darauf richten, die Beziehungen der Heerde zu dem Skelet, 
den Muskeln u. s. w. ngher festzustellenl); dadurch wfirde viel- 
leicht die Ansicht yon Renaut  best~tigt werden. Die Thatsachen 
aber, die uns heute zur Verfiigung stehen, sprechen eher da- 
gegen. 
Zum Sehluss mSchte ich meinem Lehrer, Herrn Professor 
Langhans,  meinen besten Dank ffir die Leitung bei dieser Arbeit 
aussprechen. 
1) Die Beziehung zu den pulsirenden Gef~ssen ist schon deshalb ausge- 
schlossen~ weil die [~eerde immer nut eine beschr~nkte L~ngenausdeh- 
nung haben. 
